


























































































































































甲南大学学生相談室紀要 第 8号 2000 
表 1 「研究生」登録者数(1998年度）
年令 男 女 総計
20歳代 25 24 49 
30歳代 4 5 ， 
40歳代 1 4 5 
50歳代 1 1 2 
総計 31 34 65 
表2 「研究生」登録者数(1999年度）
年令 男 女 総計
20歳代 21 27 48 
30歳代 5 11 16 
40歳代 3 4 7 
50歳代 2 2 
総計 29 44 73 
表3 「研究生」登録者数(2000年度）
年令 男 女 総計
20歳代 28 25 53 
30歳代 7 ， 16 




60歳代 1 1 




















































20歳代 27 35 62 
30歳代 10 16 26 
40歳代 1 19 20 
50歳代 3 2 5 




総計 49 76 125 
表 5 「科目等履修性」登録者数(1999年度）
年令 男 女 総計











総計 31 35 66 
表6 「科目等履修性」登録者数(2000年度）
年令 男 女 総計
20歳代 25 15 40 




50歳代 1 1 2 
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年令 男 女 総計




40歳代 18 18 
50歳代 3 4 7 










































年令 男 女 総計
20歳代 5 18 23 




50歳代 3 6 ， 
60歳代 11 3 14 
70歳代 3 1 4 





























































































甲南大学学生相談室紀要第 8号 2000 
表 9 周辺在籍者とその他の学生相談室利用者実数 (1995年度~1999年度）
95年 96年 97年 98年 99年
その他 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計
研究生 1 3 4 2 2 2 2 3 3 
科目履修 1 1 ， ， 4 ， 13 3 1 4 
聴講生 6 6 
卒業生 6 7 13 5 6 11 4 3 7 6 ， 15 2 ， 11 
退学者 1 1 1 1 
外部 3 12 15 4 4 8 11 7 18 6 6 12 4 4 8 
総計 ， 19 28 10 14 24 16 21 37 16 26 42 10 23 33 
学相利用総数 133 158 291 176 180 356 167 151 318 159 165 324 118 149 267 




その他 男 女 小計 男 女 小計
研究生 28 134 162 
科目履修 25 25 
聴講生
卒業生 29 30 59 16 23 39 
退学者
外部 5 16 21 7 8 15 
総計 34 46 80 51 190 241 
学相利用総数 616 456 1072 545 724 1269 































女 小計 男 女 小計 男 女 小計
79 79 127 127 104 104 
92 92 81 71 152 4 4 8 
12 12 
5 11 13 16 29 2 24 26 
1 1 1 
11 27 7 15 22 5 4 ， 
187 210 101 229 330 12 148 160 
776 1402 764 828 1592 630 881 1511 
24.1% 15.0% 13.2% 2U% 20.7% 1.9% 16.8% 10.6% 
＊聴講生 1999年度～
る意味を見出しにくいからである。
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ABSTRACT 
On the Recent Trend of Non-regular Registered Students Visiting Student 
Counseling Room and on their Psychological Characterization 
TAKAISHI, Kyoko 
Kon an University 
Recent days, we see various students in the campus both in terms of 
age and in terms of their personal history. Some of them are non-regular 
registered students called auditors, research students, and so on. Those 
non-regular students are likely to have such a psychological tasks as 
establishing or re-establishing those identities. 
This paper is aiming at illustrating the recent trend of non-regular 
student consulting counselors in Konan University Student Counseling 
Room. Some quantitative data is shown and the general tendency of 
increasing is proved. The author also refers the problem of prolonged 
non-regular students to the recent critical problem of post-adolescent 
seclusion. This is considered the dark side of the diversification of 
high education. 
Key words: non-regular registered student, student counseling room, 
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